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CkY^ Z[XWj[ WXekj j^[ \kjkh[ e\ W]h_Ykbjkh[ WdZ m^Wj j[Y^debe]_[i Wh[
Wffhefh_Wj[_il[hodWhhembo\hWc[Z$:_iYkii_edie\j[dWiikc[j^WjiY_[d#
j_iji ademm^Wj _i X[ij WdZ j^Wj j[Y^debe]o ki[hi Wh[ i_cfbo _dlebl[Z _d
fheY[ii[i e\ WZWfjWj_ed WdZÓd[ jkd_d]$8kj _i j^_i [dek]^5M_j^cW`eh
Y^Wd][i _d j^[ Yedj[nji \eh W]h_YkbjkhWb b_l[b_^eeZi kd\ebZ_d] WYheii j^[
Z[l[bef_d]mehbZ"i[jj_d]fh_eh_j_[i\ehW]h_YkbjkhWbj[Y^debe]oZ[l[befc[dj
WdZfeb_Yoceh[][d[hWbbo_iX[Yec_d]ceh[Y^Wbb[d]_d]$J^[h[Wh[WhWd][
e\d[md[[ZiWiieY_Wj[Zm_j^Y^Wd]_d]fWjj[hdie\bWXekhWlW_bWX_b_jo"bWdZ
fh[iikh["effehjkd_j_[i \ehe\\#\WhcmehaWdZ^[Wbj^YedZ_j_edi$
O[j j[Y^debe]o jhW`[Yjeh_[i Wh[ e\j[d _cfb_Y_jbo _cfei[Z$ <eh [nWcfb["
j^[ Z[XWj[ WXekj ][d[j_YWbboceZ_Ó[Z =C j[Y^debe]_[i _d j^[ Z[l[bef#
_d]mehbZ ^Wi l[ho e\j[d X[[d b_c_j[Z je Z_iYkii_edi WXekj j^[ ^[Wbj^ eh
[dl_hedc[djWb h_iai e\ ed[ eh ej^[h =C Yhef$ 8kj j^[ _cfb_YWj_edi e\ W
cel[ jemWhZi Wceh[ _dZkijh_Wb_p[Z" Yecc[hY_Wb_p[Z WdZ jhWdidWj_edWb#
Z[f[dZ[dj W]h_Ykbjkh[ Wh[ ^_ZZ[d \hec l_[m _d cW_dijh[Wc h[]kbWjeho
WdZ feb_Yo Z[b_X[hWj_edi$=C" ^em[l[h" iec[ Wh]k[" [djW_bi \kdZWc[djWb
Y^Wd][i_dj^[W]h_#\eeZioij[c"WdZm_j^j^_iY^Wd][i_d\eeZh_]^jiWdZ
iel[h[_]djo"m_j^cW`ehhWc_ÓYWj_edi\ehf[efb[Êi b_l[b_^eeZi
=_l[d j^[ Yedjhel[hi_Wb dWjkh[ e\ ikY^ d[m j[Y^debe]_[i WdZ j^[ \Wh#
h[WY^_d] _cfb_YWj_edi e\ j^[_h WZefj_ed" WffheWY^[i je Z_iYkii_ed WdZ
Z[b_X[hWj_edWh[d[[Z[Zm^_Y^[nfWdZj^[^eh_pedie\Z[XWj[ _d j[hcie\
iYef["Yedj[djWdZfWhj_Y_fWdji$IkY^_iik[i"m^_Y^_cf_d][edj^[ bed]#
j[hcfeii_X_b_j_[i\eh b_l[b_^eeZiWdZmWoie\ b_l_d]"Wh[dej `kij j[Y^d_YWb
Z_iYkii_edi WXekj h_ia WdZ h[]kbWj_ed" Xkj Wh[ WXekj j^[ jof[ e\ \kjkh[ W
ieY_[jomWdji"m_j^_cfb_YWj_edi\ehh_]^jiWdZ`kij_Y["fWhj_YkbWhbo\ehj^ei[
m^eWh[fej[dj_Wbbo]e_d]jeX[cWh]_dWb_p[ZXoikY^Y^Wd][i$J^_ih[gk_h[i
WYec_d]je][j^[he\Wm_Z[]hekfe\ijWa[^ebZ[hiÅiY_[dj_iji"Xkh[WkYhWji"
YWcfW_]d]hekfi"ehZ_dWhoYedikc[hiWdZj^[Z_l[hi_joe\fheZkY[hiÅje
ef[dkfZ[XWj[WdZik]][ijefj_edi$
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9 Citizens’ juries
9_j_p[diÊ`kh_[i^Wl[X[Yec[ed[e\WdkcX[he\ÉZ[b_X[hWj_l[_dYbki_ed#
Who fheY[ii[iÊ m^_Y^ ^Wl[ X[[d [nf[h_c[dj[Z m_j^ el[h j^[ fWij Z[YWZ[
eh ie _d h[ifedi[ je ikY^Y^Wbb[d][i$7bed]m_j^iY[dWh_emehai^eff_d]"
\kjkh[i[WhY^"Yedi[dikiYed\[h[dY[i"YedijhkYj_l[j[Y^debe]oWii[iic[dj"
fWhj_Y_fWjehofeb_YoWffhW_iWbWdZieed"Y_j_p[diÊ`kh_[i^Wl[X[[dfhefei[Z
WiWmWoe\Wbbem_d]Y_j_p[dijeZ[b_X[hWj[edYedj[dj_eki _iik[i
Ki_d]Wb[]Wb#ijob[`kho\ehcWjWbbemi\ehj^[fWd[bb_d]e\W`khoÅ[_j^[h
WiWdWjj[cfjjefhel_Z[Wh[fh[i[djWj_l[]hekfe\ieY_[joWj bWh]["ehWiW
mWoe\Xh_d]_d]je][j^[hWcWh]_dWb_p[Z"e\j[dkdeh]Wd_p[Z_dj[h[ij]hekf
ÅjeZ_iYkiiWfhefeiWbehi[h_[ie\efj_edi$J^[`kho_i[dYekhW][ZjeYheii#
[nWc_d[ W i[h_[i e\ É[nf[hj m_jd[ii[iÊ" m^e fh[i[dj fWhj_YkbWh fei_j_edi
WdZ [l_Z[dY[$ J^[ W_c _i je Yec[ kfm_j^ W Él[hZ_YjÊ" m^_Y^cWo ehcWo
dejX[kdWd_cekieh Yedi[dikWb1 ed[ j^Wj h[fh[i[dji j^[ Éf[efb[ÊiÊ l_[m
ehWfWhj_YkbWh]hekfÊil_[m$J^[_dj[dj_ed_ij^WjikY^Wl[hZ_YjYWdj^[d
\[[Z_djem_Z[hfeb_YoZ[b_X[hWj_ediehYWcfW_]d_d]jWYj_Yi_dj^[XheWZ[h
feb_j_YWbWh[dW$
IkY^WdWffheWY^mWif_ed[[h[Z_dj^[Dehj^i[[9eej[WdZB[dW]^Wd
'//-1 9heiXo '//,1 MWa[\ehZ (&&( WdZ ^Wi edbo X[[d h[Y[djbo ki[Z _d
Z[l[bef_d]#Yekdjho Yedj[nji$ Jme Y_j_p[diÊ `kh_[i m[h[ ^[bZ _d iekj^[hd
?dZ_W _d (&&& WdZ (&&'" WdZ h[fh[i[dj[Z _cfehjWdj b[Whd_d] effehjkd#
_j_[i \eh j^[ Z[l[befc[dj e\ j^[ WffheWY^ F_cX[hj WdZMWa[\ehZ (&&(1
MWa[\ehZ(&&&$J^[(&&'`kho"i[b[Yj[ZbWh][bo\hecicWbb^ebZ[h\Whc[hi"
cWdoe\m^ecm[h[mec[d"WdZ^[bZ_d7dZ^hWFhWZ[i^"Z[b_X[hWj[ZedW
i[h_[ie\fh[#fh[fWh[ZiY[dWh_eie\\kjkh[W]h_Ykbjkh[WdZhkhWbZ[l[befc[dj
\ehj^[ijWj["_dYbkZ_d]ed[iY[dWh_eXWi[Zedj^[ijWj[]el[hdc[djÊi(&(&
L_i_edZeYkc[dj$J^[`khoh[`[Yj[Zj^_iefj_ed"fkjj_d]\ehmWhZWi[h_[ie\
_Z[WbiWijem^Wjj^[_hl_[m\ehj^[\kjkh[c_]^jX[$J^_i`khofheY[ii][d[h#
Wj[ZckY^Yedjhel[hio"XkjWbieiec[_cfehjWdjh[Ô[Yj_ediedc[j^eZWdZ
WffheWY^??;:(&&)1F_cX[hjWdZMWa[\ehZ(&&($7ced]j^[i[h[Ô[Yj_edi
m[h[ \hecIYeed[iWdZJ^ecfied(&&)0
 ?iik[ie\h[fh[i[djWj_ed0J^[d[[ZjeX[Yb[WhWXekjm^ecj^[`khoh[f#
h[i[dji"WdZ^em_j_iY^ei[d$>Wl_d]Wd[nfb_Y_jX_WijemWhZij^[feeh
ehcWh]_dWb_p[Z_ii[[dWiWb[]_j_cWj[ijWdZfe_dj"Xkjj^_id[Y[iiWh_bo
^Wi je X[ h[]WhZ[Z Wi W fWhj_Wb l_[m$ 8kj [l[dm_j^_d ikY^ ]hekf_d]i"
Z_\\[h[djf[efb[m_bb^Wl[_d[l_jWXboZ_\\[h[djl_[mi$?j _if[h^Wfij^_i
Z_l[hi_jo e\ iec[j_c[iZ_ii[dj_d] ef_d_ed j^Wjd[[Zi jeX[ YWfjkh[Z
WdZmeha[Zm_j^"hWj^[hj^WdWiikc_d]j^WjÉj^[feehÊehÉicWbb^ebZ[hiÊ
d[Y[iiWh_boif[Wam_j^ed[le_Y[$
 ?iik[i e\ [l_Z[dY[" b[]_j_cWYo WdZ Wkj^[dj_Y_jo0 M_j^ l_[mi" É\WYjiÊ WdZ
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É[l_Z[dY[ÊieYedj[ij[Z"i_cfb[WhX_jhWj_ededm^Wj_ih_]^jehmhed]_i
Yb[Whbo_cfeii_Xb[$J^[fheY[iie\Z[b_X[hWj_ed_ji[b\"m^[h[XoWbj[hdWj_l[
\hWc_d]i WdZkdZ[hijWdZ_d]i Wh[fkhik[Z" j^[dX[Yec[ia[o$:_l[hi[
l_[miÅdej`kijj^ei[e\cW_dijh[WciY_[dY[feb_YoÅckijX[WYY[fj[Z
Wi b[]_j_cWj[ WdZ Wkj^[dj_Y$ J^hek]^ ikY^ W fheY[ii" Wd Éef[d_d]kfÊ
i[[ Ij_hb_d]" j^_i lebkc[ e\ Z[XWj[ _i [dYekhW][Z" WiieY_Wj[Z m_j^
i[b\#Yh_j_YWb h[Ô[Yj_ed ed _dij_jkj_edWb fei_j_edi WdZ j^[ Wkj^eh_jo e\
ademb[Z][$
 ?iik[ie\[d]W][c[djm_j^j^[feb_j_YWbWdZfeb_YofheY[ii0Ed[Yh_j_gk[e\
cWdofWhj_Y_fWjehoWdZZ[b_X[hWj_l[fheY[ii[i_ij^Wjj^[oWh[e\j[ded[#
e\\ É[l[djiÊ"i[jkfXoYedY[hd[Z]hekfim_j^_dehekji_Z[]el[hdc[dj"
Xkj m_j^ekj Wdo [nfb_Y_j b_daW][ je ej^[h feb_j_YWb eh feb_Yo fheY[ii[i$
I[[a_d] j^[ b_daiX[jm[[dZ[b_X[hWj_l[" _d\ehcWb ifWY[iWdZceh[ \eh#
cWbWh[dWiÅikY^Wih[fh[i[djWj_l[feb_j_Yi"Xkh[WkYhWj_YfheY[ii[ie\
feb_Yo#cWa_d]ehj^[b[]Wbioij[cÅ_iWd_cfehjWdjY^Wbb[d][$7bj[hdW#
j_l[ceZ[i m[h[ ik]][ij[Z" _dYbkZ_d]0 j^[ ki[ e\ ed[#e\\" ^_]^#fheÓb[
[l[djijehW_i[WmWh[d[iiWdZi^_\j j^[j[dehe\Z[XWj[_dWfeb_YoWh[W
j^[WZleYWYo _Z[Wb1 Wjj[cfji Wjed]e_d]Z[b_X[hWj_edm_j^ j^[W_ce\
_dÔk[dY_d] j^ei[ _d fem[h j^hek]^ _dYbki_l[ Wh]kc[djWj_ed j^[ Z[#
b_X[hWj_l[ _Z[Wb1 WdZ ij_ckbWj_d] beYWb eh]Wd_pWj_edi WdZ Z[ceYhWj_Y
fheY[ii[i je jWa[ kf j^[ _iik[i hW_i[Z \hec j^[ Xejjec kf j^[ beYWb
Z[ceYhWj_Y _Z[Wb$
 ?iik[i e\ WYYekdjWX_b_jo WdZ jhWdifWh[dYo0 :[i_]d_d] W fheY[ii j^Wj
[nfb_Y_jbo i[[ai je ^ebZ ]el[hdc[dj Z[fWhjc[dji" Zedeh W][dY_[i WdZ
ej^[hWYjehijeWYYekdj"h[ikbj_d]_dceh[h[ifedi_l[feb_Y_[i$J^[ki[e\
Éh_]^j#je#_d\ehcWj_edÊbWmiYWd"\eh[nWcfb["X[Wki[\kbhekj[_d[dikh#
_d]WYYekdjWX_b_jo$O[jikY^YedikbjWj_edc[Y^Wd_ici"ikY^WiY_j_p[diÊ
`kh_[i" YWd X[ Wffhefh_Wj[Z WdZ ki[Z Å b_a[ cWdo ej^[h fWhj_Y_fWjeho
fheY[ii[i Å je `kij_\o WYj_edi ed j^[ XWi_i j^Wj Éj^[ f[efb[ ^Wl[ X[[d
Yedikbj[ZÊ$ J^[ XWbWdY_d] WYj X[jm[[d X[_d] _dlebl[Z WdZ X[_d] Ye#
efj[Z _iWZ_\ÓYkbjed[je `kZ][$
A citizens’ jury in Zimbabwe: exploring farming and food futures
J^[`khofheY[ii_d_j_Wj[Z_dP_cXWXm[Wjj[cfj[Zjeh[ifedZjeiec[e\
j^[i[Y^Wbb[d][i"m^_b[WZWfj_d]j^[fheY[iijebeYWbY_hYkcijWdY[iÅed[i
j^Wj _d j^[f[h_eZ\hec(&&(fhel[ZfWhj_YkbWhboY^Wbb[d]_d]$
J^[ ?pm_ d[JWh_i_he jhWdibWj[Z Wi Éle_Y[ WdZ l_i_edÊ \hec j^[ eh_]_dWb
I^edWfheY[iimWiYedl[d[ZXoj^[?dj[hc[Z_Wj[J[Y^debe]o:[l[befc[dj
=hekfiekj^[hd7\h_YW"Wded#]el[hdc[djWbeh]Wd_pWj_edD=Ej^Wj^WZ
X[[dmeha_d] _dP_cXWXm[el[h j^[fWijZ[YWZ[ehceh[$J^[Yedl[d_d]
fWhjd[him[h[0Wdej^[hD=E"j^[8_ej[Y^debe]oJhkije\P_cXWXm[8JP1W
